






















































































































































神社は A~F が主であり、仙台平野に入ると農村型の G、Hが多くなる。
II-l表被災神社と標高
岩手県 宮城県
立 神 無 漫 流 1933 
平 神 無 漫 流 1933 
平
地 社 被 以 均 ネ土 中皮 以 均
型 数 害
7J<. 失 前 標 数 害 71'< 失 前 標
高 高
(m) (m) 
A 59 49 9 l 33 25.8 50 35 10 5 28 19.2 
B 2 O 2 O O 23.4 6 2 4 O 4 9.9 
C l l O O 2 13.9 18 15 2 l 11 23.6 
D 6 l 3 2 l 22.8 8 l 5 2 5 8.6 
E l O O 1 16. 6 O O O O O O 
F 10 10 O O 8 38. 5 3 2 l O 2 12 
G 13 12 l O 5 28.3 44 8 26 10 28 4.4 
H 7 6 O l 2 23.4 26 5 10 11 12 6.5 
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